


















昨年度までは高輝度 LEDを使用し. L E Dの明るさを点灯した瞬間周りが暗くな

















盤坦坦 1 ⑪ 
① 
低抗 4.7kQ(賞.紫.赤.金)
@ 叫i比一一
抵銑 2.2kQ(赤.赤.赤.金)
③ 
低銑 4.7kQ(貧，紫.j¥<.金)
④ 
一一一→‘E・w一一一
抵抗 3卯kQ(橿.自，貧，金)
⑨ 
コンデンサ
2.2μF 
やけどに注意
リー ド歯車〈ずは、歯車〈ず入れへ
+ 
⑧ 
スイッチ
ι¥舵電池ホルダーQ倒
⑬乾電泡ホルダー
¥ '^~ 
e. 
コンデンサ
47μF 
⑤ 
抵抗 4.7kQ(貧，紫，語辞，金)
⑥ 
⑩ 
コンデンサ
2.2μF 
記号の読み方
kQ キロオーム
μF:マイクロファラッド
